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Reprezentacija telesa v medijih na primeru resničnostnega šova The Biggest Loser 
Slovenija 
Diplomsko delo raziskuje, na kakšen način mediji prikazujejo telo posameznikov. Resničnostna 
televizija s svojimi vsebinami nemalokrat sovpada s pomembnostjo zunanjega izgleda, ki je 
podrejen kulturi vitkosti. Telo posameznikov, ki je prekomerno prehranjeno ali debelo, je 
posledično množično videno kot neprivlačno in zatorej obsojano ter nujno potrebno korenitih 
sprememb. Številni mediji se te »problematike« med drugim lotevajo tudi v obliki številnih 
resničnostnih šovov, ki tekmovalcem obljubljajo korenito življenjsko spremembo tako v načinu 
življenja kot pri transformaciji telesa, ki bo družbeno sprejemljivo. Nelagodnost, ki jo na takšen 
način vršijo, je upravičljiva s tem, da delajo za posameznikovo splošno dobro. Z analizo 
slovenskega resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija (TBLS) sem raziskovala, na 
kakšen način mediji predstavljajo telo posameznikov s prekomerno telesno težo. 
 
Ključne besede: reprezentacija, telo, mediji, The Biggest Loser Slovenija. 
 
Media representation of the body in the case of reality show The Biggest Loser Slovenija 
My thesis covers the way in which media represents the body. Reality TV often, coincides with 
the importance of the physical appearance, which is subordinated to, so called »culture of slim 
people«. The body of those who are overweight or obese, is therefore, massively viewed as 
unattractive, thus subjected to judgement and in need of a radical change. Media, in large extent, 
covers this »issue«, among other things, in form of reality shows, that promise contestants 
radical life change in their lifestyle, as well as in transforming their body in the way that is 
socially acceptable. Uneasiness, that they cause doing so, is justifiable in the name of acting for 
their own well-being. By analysing the reality show The Biggest Loser Slovenija (TBLS), I 
researched, in which way the media represents the body of individuals with excess body weight. 
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1. UVOD 
 
Resničnostna televizija je z raznolikostjo svojih žanrov in paleto vsebin prisotna skoraj na vsaki 
komercialni televiziji in skozi TV-sprejemnike vstopi v dom gledalcev. S svojimi vsebinami 
nam predstavi nepopolno in cenzurirano zgodbo resničnega človeka, ki ji lahko verjamemo ali 
pa tudi ne. Vsekakor ob spremljanju nekaj čutimo – občudovanje, zgražanje, naslajanje ali 
zabavo.   
Resničnostna televizija se osredotoča na pripovedovanje zgodbe o ljudeh in resničnih dogodkih, 
ki se pomeša z zabavo in daje v ospredje močna vizualna sporočila (Hill, 2005, str. 39). Ta 
sporočila v gledalcih prebudijo različne emocije, ki so povezane tako z gledalcem samim in  z 
žanrom, ki ga spremljajo. Gre za bodisi humorne vsebine, kot je skrita kamera, in potegavščine, 
ljubezenske oddaje, oddaje, v katerih preuredijo domove, in  resnične ljudi, ki govorijo svoje 
življenjske zgodbe in delijo svoje strahove in tragične dogodke. Rdeča nit nekaterih 
resničnostnih šovov je koncept transformacije oziroma spremembe. Ta koncept daje občinstvu 
občutek, da tudi sami lahko s primerno pomočjo dosežejo drastično spremembo in tako bolje 
obvladujejo del svojega življenja. Hujšanje in prekomerna telesna teža sta bistvena za to vrsto 
programa in sta med publiko dobro sprejeta. Gre za primer problema ''resničnega življenja'', ki 
je konstruirano v obliki življenja in smrti – zdaj ali nikoli (Donaghue, Gill in Monson, 2016 str. 
527). 
Kuhar (2003, str. 114) piše, da je za zahodne kulture značilen negativen stereotip o pretežkih 
ljudeh. Debelost je zatorej, nadaljuje, ena izmed redkih osebnostnih lastnosti, ki je sprejemljiva 
tarča predsodkov, saj se povezuje z osebnim neustreznim vedenjem. S tem se strinjata tudi 
Desiree in Schmuk (2019, str. 60), ki pravita, da se prekomerno težak ali prekomerno prehranjen 
posameznik srečuje z diskriminacijo v različnih formah na bazi vsakdana, zelo pomembno 
vlogo tu igrajo mediji. Analitične raziskave so pokazale, da medijski žanri prikazujejo 
pristranskost glede teže, še dodata. 
V diplomskem delu bom pisala o resničnostni televiziji, njenem vzponu in kritikah. Opredelila 
bom pojem debelosti, njene nezaželenosti in nesprejetosti v (zahodni) družbi ter povezave z 
mediji. Zanimalo me bo, na kakšen način mediji prikazujejo telo. Ta fenomen bom raziskala s 
pomočjo analize gradiva, dostopnega na internetu, in analize televizijskih oddaj na primeru 
resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija. Ta je slovenska različica ameriškega formata 
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The Biggest Loser. Šov The Biggest Loser Slovenija pomaga ljudem, ki imajo težave s 
prekomerno težo in ki so bili do sedaj neuspešni pri vseh prejšnjih poskusih hujšanja. Poleg 
tega obljublja popolno preobrazbo, saj poleg trenerjev nad tekmovalci bdijo tudi zdravniki, 
nutricionisti in motivatorji (The Biggest Loser, 2018). Na tem primeru me bo torej zanimal 
medijski prikaz stigmatizacije in individualizacije debelosti, z njo povezanega kaznovanja in 
poniževanja posameznikov s prekomerno telesno težo. 
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2. RESNIČNOSTNA TELEVIZIJA 
 
Resničnostna televizija je postala globalno popularna kot dominanten televizijski programski 
žanr na začetku 21. stoletja. Gre torej za nedaven fenomen pogostosti, ki smo mu lahko priča 
vsakokrat, ko prestavljamo med televizijskimi programi. Eden izmed razlogov, zakaj so ti šovi 
tako priljubljeni, je prikazovanje ''običajnih'' ljudi namesto zvezdnikov. Po drugi strani pa je 
množična proizvodnja in popularnost teh šovov nastala tudi zaradi nizkih stroškov produkcije. 
V oddajah resničnostne televizije nastopajo amaterji, lokacije in prostori snemanja so poceni, 
prav tako ni obsežnih scenarijev, zato so stroški produkcije resničnostnih šovov manjši kot pri 
drugih žanrih televizije. Programi tega žanra so začeli stekati popularnost v prime-time času že 
v poznih devetdesetih (Campbell, Martin in Fabos, 2016 str.  14–17). 
Začetki segajo že v leto 1950, in sicer v Združene države Amerike z oddajo skrite kamere. Med 
letoma 1980 in 2000 je bilo v Ameriki produciranih mnogo resničnostnih šovov. Nov milenij 
je prinesel globalno ekspanzijo popularnosti resničnostne televizije, katere prvi uspeh sta poželi 
oddaji Survivor in Big Brother (Ekevere, Ikoro in Omessah, 2015 str. 383–385). Resničnostna 
televizija se osredotoča na pripovedovanje zgodbe o ljudeh in resničnih dogodkih, ki se pomeša 
z zabavo in daje v ospredje močna vizualna sporočila. Žanr resničnostne televizije variira, a 
ima skupni element tako imenovanih neprofesionalnih igralcev z non scripted scenariji (Hill, 
2005, str. 39). 
Resničnostno televizijo lahko konceptualiziramo na dva načina, in sicer na realno in resnično; 
medtem ko so scenariji napisani in posnetki zrežirani, publika dejansko gleda, kako se 
sodelujoči resnično odzivajo na te scenarije. Kljub temu da občinstvo to ve, se s tekmovalci  
vseeno čustveno poveže in postane odvisno od gledanja, kar pa je za koncept resničnostne 
televizije najpomembnejše (Donaghue in drugi, 2016, str. 527). 
Pomembno je, da se publika identificira s tekmovalci, se nekako postavi v njihovo kožo, na 
njihovo mesto: »Kaj in kako bi pa jaz naredil/a?« Gledalec se ob gledanju take televizije lahko 
poistoveti s tekmovalci, bodisi čustveno ali fizično (Donaghue, Gill in Monson, 2016, str. 527), 
kar po moje daje temu žanru smisel in nas posledično spodbudi h gledanju in želji po videnju 
nadaljevanja ali pa končnega rezultata. Gre za neke vrste podobnosti z žanrom nadaljevank, ki 
se prekinejo ravno takrat, ko je najbolj napeto, da enostavno moramo pogledati, kaj se bo 
zgodilo v naslednji epizodi. Poznamo več formatov resničnostne televizije, ki jih bom v 
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nadaljevanju tudi bolj podrobno predstavila, osredotočila pa se bom na format, ki temelji na 
konceptu transformacije oziroma spremembe.  
Donaghue in drugi (2016, str. 527) pišejo, da koncept transformacije v resničnostni televiziji 
daje občinstvu občutek, da lahko s spremembo vplivajo na vsako področje svojega življenja s 
pomočjo strokovnjakov in trdim delom. Preobrazba ne prikazuje samo idealnega subjekta v 
smislu telesa, ki je vsekakor končni rezultat trdega dela tekmovalcev, vendar je pomembna tudi 
njihova pot. Poleg naracije preobrazbe – če vzamemo v zakup, da gre za oddajo, v kateri sledi 
preobrazba telesa ali videza – velja poudariti tudi mit, za katerega je značilno, da lahko vse 
ovire bodisi premagajo bodisi preskočijo s pomočjo figur dobre vile. V preobrazbenih oddajah 
se nemalokrat pojavita koncepta, kot sta hujšanje in prekomerna telesna teža, okrog katerih 
potem pravzaprav poteka celotno bistvo oddaje, v kateri figuro dobre vile predstavlja trener, ki 
zavzame tako mesto mentorja kot vzornika. Koncepta, kot pišeta avtorja, sta med publiko dobro 
sprejeta. Debelost je povezana z zdravjem in je zato splošno znano in sprejeto, da če želijo 
tekmovalci izgubiti težo, morajo za to telovaditi in jesti zdravo. Na princip te logike in 
avtoritativnih nasvetov dobi žanr resničnostne televizije nivo legitimnosti, saj gre za primer 
problema ''resničnega življenja'', ki je konstruirano v obliki življenja in smrti – zdaj ali nikoli. 
Hill (2005, str. 87) se opira na Bourdieuja ob predpostavki, da je kulturni kapital gledalcev 
resničnostne televizije zelo nizek. Povezuje ga z nespametno zabavo in mu pripisuje položaj 
manjvrednosti na kulturnem trgu. Andrejevic (2004, str. 41) povzema Adorna, ki piše, da se 
privlačnost resničnostne televizije skriva v enakosti razmišljanja, torej poskusu eliminiranja 
razlik dogajanja v zunanjem in ''notranjem'' svetu, ljudem namreč ponuja že znano. Avtor 
dodaja, da se gledalci potemtakem identificirajo s tekmovalci, njihovimi lastnostmi in 
razmišljanjem. 
Bolj ''resničen'', kot se zdi program, bolj mu publika zaupa, v njem uživa in tako postane bolj 
popularen. Televizija tako dovoljuje ljudem, da ustvarijo naravno. Resničnostna televizija je 
tako aktiven socialni proces, skozi katerega je resničnost narejena (Fiske in Hartley, 2003, 
str.128–129). 
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2.1. RITUAL ALI RUTINA    
 
Največja razlika med ritualom oz. obredom in rutino je misel. Pogostokrat se zgodi, da se ti dve 
izključujeta in da ju med seboj pomešamo, saj se osredotočimo na mehansko. Nekaj, kar 
počnemo oz. izvajamo na bazi vsakdana in nam preide v navado, skozi čas izgubi naklep in 
pozabljamo namere tega obreda, tako postane rutina. Rituali oziroma neke vrste obredi so nekaj, 
kar je v naših življenjih zaradi ponavljanja velikokrat dojeto kot samoumevno ter pogosto 
avtomatizirano, zaradi avtomatizacije lahko govorimo o ritualu. Največkrat so tisti, ki jih 
izvajamo, družbeno pogojeni. Prisotni so tudi v medijih – najpogosteje v oddajah, ki jih 
dosledno spremljamo. 
Avtor Rothenbuhler (2016, str. 143–147) govori o tem, da ima celo vsakdanja televizija določen 
potencial za ritualizacijo, če nič drugega, zaradi njenega rednega ponavljanja. Številni avtorji 
so ugotavljali, kako na splošno struktura televizijskega teksta skozi program proizvaja 
prekinjan tok, ki je usklajen z aktivnostmi v gospodinjstvu. To bi lahko aplicirali tudi na primer 
resničnostnih šovov. TBLS, konkretno, se predvaja po vnaprej določenem časovnem programu, 
ki je skozi celotno sezono predvajanja večinoma stalen. 
Couldry1 (2004 v Murray in Ouellette, 2009, str. 85–86) deli ritualno na dva dela, in sicer prvi 
del zajema ritual kot formalno delovanje, drugi del pa kot samo delovanje, pogosto je asociirano 
z določenimi nadnaravnimi vrednotami. Ko govorimo o medijskih ritualih, avtor povezuje prej 
omenjeni delovanji. Medijski rituali so ravnanja, ki reproducirajo mit, da nam mediji nudijo 
privilegiran dostop do družbene realnosti, ampak delujejo skozi meje in kategorije distinkcije, 
okrog katerih so medijski rituali organizirani in ne skozi artikulirano verjetje. Primer 
medijskega rituala je obred oziroma ceremonija. Dobro se pokaže na primeru resničnostnega 
šova Big Brother, bolj specifično na večer, ko hišo zapusti tekmovalec. Ceremonija ima vsakič 
isti proces, ko je izločen tekmovalec. Od tega, da ima eno uro časa, da spakira svoje stvari, da 
se mu odprejo vrata, kjer ga navadno v vzklikih spodbujajo navijači, in da pride do studia, kjer 
                                                          
1 Couldry, N. (2004). Teaching us to fake it: the ritualized norms of television's ''reality''. V Murray, S. in L. 
Ouellette (ur.), Reality tv: remaking television culture. New York and London: New York University (str. 85–86). 
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v živo da intervju in reflektira svoj čas v hiši. Ta proces je vsak teden isti, tako da gledalci in 
tekmovalci točno vedo, kaj jih čaka in kaj lahko pričakujejo.  
Podobno obliko ceremonialnosti lahko opazimo tudi pri šovu TBLS. Vsak teden ob koncu tedna 
je tehtanje z izločanjem, kar se do finala ne spreminja. Vsak tekmovalec, kot tudi vsak izmed 
gledalcev, ve, da se tehtajo čisto vsi tekmovalci – pred tem si morajo sleči majico. Ekipa, ki je 
bila tisti teden poražena, je v nevarnosti pred izgubo enega izmed svojih članov, zmagovalna 
ekipa je pred izločanjem varna. Vsakič pa se člani poražene ekipe ob koncu omenjene oddaje 
tudi odločajo, kdo izmed njih bo moral šov zapustiti. To seveda ne pomeni, da ne prihaja do 
nepričakovanih dogodkov, ki so pogosto prikazani senzacionalno, ko se v pričakovanem zgodi 
nekaj nepričakovanega – na primer, ko šov zapustita dva tekmovalca namesto enega ali ko ne 
odide nihče. Do takega primera je prišlo v tretji sezoni šova, ko je poražena skupina izvedela, 
da bodo, kljub temu da je bil Valter – eden izmed tekmovalcev – diskvalificiran, izgubili še 
enega svojega člana. Ena izmed tekmovalk se je bila primorana odločiti za sotekmovalca, ki 
mora šov zapustiti, a sledil je preobrat – voditeljica je v rokah namesto kuverte z imenom 
izločenega tekmovalca držala prazno kuverto – izločen ni bil torej nihče (Planet TV, 2019). 
Znotraj šova rutina nudi gledalcu neko varnost in tudi pripadnost – točno ve, kdaj bo ob prižigu 
televizije zagledal oddajo, ki jo pričakuje in pogosto tudi čaka. Prav tako spremljanje oddaje 
vsakodnevno za gledalca predstavlja rutino, saj gre za spremljanje brez nekega globljega 
pomena in miselnosti. Znotraj formata šova je v širšem smislu zastavljen koncept ritualnosti, ki 
se povezuje s številnimi obredi, vendar skozi predvajanje in produkcijo dejansko prehaja v 
rutino, saj tako oddaja in tekmovalci ter gledalci delujemo po nekem stalnem vzorcu. Pri 
resničnostnih šovih takšnega formata bi lahko rekla, da temeljijo predvsem na rutini, saj so v 
končni fazi brez nekega globljega pomena in miselnosti, narejeni so, da nas zabavajo. 
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2.2. VOAJERIZEM 
 
Da bi lahko preučevali in govorili o resničnostni televiziji ter o njenem načinu predstavljanja 
posameznikov, moramo opredeliti tudi koncept voajerizma, katerega definicijo bi lahko 
razložili kot porabo razkrivajočih se podob in informacij o drugih. Gre se za resnična, 
izpostavljena življenja, ki velikokrat sploh niso povezana z namenom zabave, ampak so pogosto 
prikazana na stroške privatnosti in diskurza skozi kanal množičnih medijev in interneta 
(Bagdasarov in drugi, 2010, str. 301). To prikazujejo resničnostni šovi, saj sodelujoče razgalijo 
in jih izpostavijo javnosti. Sodelujoči ne morejo skriti ničesar in vse ostane na očeh publike. 
Slednjo, kot pravijo avtorji, zanima zabava in jo ohranja pred ekranom. 
V svojem članku je Baruh (2010, str. 191) poudaril tudi pomen besede voajerizem, ki ga ima v 
psihološki definiciji, in sicer gre za patološko bolezen, ki je definirana kot prekomerno 
nagnjenje k opazovanju drugih naskrivaj, predvsem gre za erotično naravnanost, saj je 
opazovanec nag, se slači ali pa se vključuje v erotična občevanja. Seveda pa voajerizem v 
medijih nastopa drugače kot prej omenjena psihološka definicija; ni nujno spolne narave, 
vendar pa išče tisto, česar drugače ne more videti. Bolj kot za psihopatološko bolezen, gre za 
splošno značilnost vsakdanjih ljudi, ki v tem uživajo.    
Resničnostna televizija je odvisna od voajerističnih elementov. Eden od teh je izpostavljanje 
intimnih, privatnih elementov publiki in pa transformacija vsakodnevnih dogodkov v nekaj 
zanimivega, vredno gledanja. Voajeristični elementi so tisti, ki program resničnostne televizije 
razlikujejo od fiktivne televizije (Bagdasarov in drugi, 2010, str. 302). Elementi se aplicirajo 
na resničnostno televizijo ne glede na žanr oz. format. Če pogledamo, je v šovu TBLS primarni 
element izguba teže in transformacija. Že sama nesigurnost in ranljivost tekmovalcev zaradi 
prekomerne telesne teže, ki so v oddaji izpostavljeni publiki, hkrati pa njihova razgaljena telesa, 
nakazujejo na voajerističen element. Šov delajo in popestrijo tudi medsebojni odnosi 
tekmovalcev, morebitne ljubezenske naveze in prepiri. S tem na nek način pridobijo ali pa 
izgubijo publiko, gledanost pa držijo karakterji oseb in njihovi odnosi, ki prevladajo nad 
primarnim ciljem oddaje, kot je izguba teže. 
Vsi ti elementi, kot rečeno, gledalce pritegnejo h gledanju, saj dovolijo, da ti iz prve roke 
spremljajo zasebno življenje drugih – njihove ljubezni in izgube, njihove prepire, jezo ipd. Kot 
nekakšen poziv voajerizma sugerira, da je užitek pogledati v ozadje dogajanja ali, kot bi lahko 
rekli, za sceno, prav tako pa je užitek gledanja nastopa iznajdljivega subjekta – tistega, ki 
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izstopa iz množice, ki insistira pri svojem. Ta užitek gledanja nam je splošno zelo dostopen s 
pomočjo demokratizacije nadzora v interaktivni dobi (Murray in Ouellette 2009, str. 321). 
Če se navežemo na prej zapisan užitek pogledati v ozadje, avtorica v svojem članku prav tako 
izpostavi zakulisje, ki je za voajerizem zelo privlačen pojem, saj se tam lahko pogleda v privatne 
detajle drugih. Avtorica to poimenuje kot malo dvignjeno zaveso, skozi katero lahko 
pokukamo. Poudarja tudi avtentičnost resničnostnih šovov, saj je užitek gledalca v tem, da gleda 
resnične dogodke, ki se dogajajo resničnim karakterjem, bolj kot prirejene/zrežirane dogodke, 
kljub temu pa se poleg pričakovanja avtentičnosti gledalci resničnostnih šovov zavedajo narave 
samega programa in sprejmejo tudi umetno narejene dele (Baruh, 2010, str. 192). 
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3. KULTURA VITKOSTI IN TELO V MEDIJIH 
 
Telo je oblikovano v socialnih, kulturnih, historičnih in političnih kontekstih. Ne moremo ga 
misliti izven teh kontekstov, še najmanj pa ga obravnavati zgolj kot skupek bioloških atributov. 
Poseben pomen mu daje dejstvo, da je telo lokacija, s katere se začenja socialno življenje. Kot 
tako predstavlja telo logično izhodišče za sociološko preučevanje. Tudi sebstvo je konstruirano 
v odvisnosti od zunanjega videza. Avtorica v nadaljevanju članka opozarja, da je telesni videz 
žensk, ki v sodobnih zahodnih družbah velja za idealnega, daleč od ''naravnega'', čeprav se 
zaradi medijske vseprisotne navzočnosti ''normalizirajočih'' in ''homogenizirajočih'' podob zdi 
naraven (Kuhar, 2003, str. 860–861). 
Kuhar (2003, str. 114) piše, da je z lepoto praktično sinonimna vitkost. Ženske se nenehno 
spodbuja, da se na vse pretege borijo za vitko postavo, čeprav je naravna tendenca ženskega 
telesa, da pridobi določeno količino tolšče. Zahodna kultura jih zasipava z jasnimi sporočili, da 
mora biti prekomerna teža ''pokurjena'', ''uničena'', ''odstranjena''. Družbeno-kulturni ideal 
ženskega telesa je zelo jasen: vitkost se enači z lepoto in privlačnostjo. Seveda pa to ne velja 
samo za ženske, največji pritisk za oba spola je namreč še vedno ''tiranija vitkosti''. Za zahodne 
kulture je značilen negativen stereotip o pretežkih ljudeh. Debelost je zatorej ena izmed redkih 
osebnih lastnosti, ki je sprejemljiva tarča predsodkov, saj se povezuje z osebnim neustreznim 
vedenjem. 
Vsak posameznik ima svoje mnenje in definicijo lepote in ''lepega'' telesa. Mnenja glede 
pomena debelosti oz. vitkosti so drugačna in deljena. Kljub tem razlikam posameznikom 
mnenja oblikujejo družbeni okvirji, ki jih že v procesu socializacije uči družba. Velik del družbe 
pa so seveda mediji, okrog katerih se naša mnenja oblikujejo. Da lahko govorimo o kulturi 
vitkosti, moramo prvo poznati pojem debelosti in njegovo definicijo.  
World Health Organization (2018) prekomerno prehranjenost in debelost definira kot 
abnormalno oziroma čezmerno kopičenje maščobe, ki ogroža zdravje. V širši populaciji 
uporabljena meritev debelosti in prekomerne prehranjenosti je indeks telesne mase (ITM): 
razmerje med posameznikovo telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v 
metrih). Odrasel posameznik, čigar ITM doseže in presega 30, je po definiciji debel. Tisti, čigar 
ITM doseže in presega 25, pa je prekomerno prehranjen. 
Študija prikazuje globalne podatke iz leta 2016, in sicer: 
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- več kot 1.9 bilijonov ljudi, starejših od 18 let, je bilo prekomerno prehranjenih, od tega 
jih je bilo več kot 650 milijonov debelih, 
- 39 % ljudi, starejših od 18 let (39 % moških in 40 % žensk), je bilo prekomerno 
prehranjenih, 
-  13 % svetovne populacije odraslih posameznikov je bilo debelih, 
-  debelost se je med letoma 1975 in 2016 skoraj potrojila. 
Prekomerna prehranjenost in debelost sta globalno povezana z večimi boleznimi kakor 
podhranjenost (World Health Organization, 2018). 
(SURS, 2018) s podatki iz leta 2014 ugotavlja, da  je bilo v tem letu prekomerno prehranjenih 
36,4 % odraslih prebivalcev Slovenije, debelih pa 18,6 %. 
Gotovo smo se že srečali z izrazom ''zaradi zdravja''. Veliko ljudi, ki ima odvečno telesno težo, 
ali pa ljudje, ki spodbujajo nekoga pri izgubi teže, to povezujejo z zdravjem, kar pa vodi k 
napačnim predsodkom, da je vitek človek zagotovo zdrav. Kamin in Tivadar (2003, str. 893) 
govorita o izrazu zdravizem. Na eni strani je osredotočenost posameznika na svoje telo umik v 
navidezno obvladljivost, je individualna izkušnja, hkrati pa gre za družbeno reprezentacijo 
individualne odgovornosti do sebe in širše družbe, torej odgovornosti, ki se na ravni družbe 
kaže v kazalcih zdravega telesa. Avtorici vidita poudarjeno skrb za telo in zdravje tudi na ravni 
institucij v povezavi z medikalizacijo družbe, kar pomeni prodiranje profesije in moči medicine 
v vse številnejše dele javnih in zasebnih sfer.       
Poudarek o zdravju je postavljen v ospredje resničnostnih šovov, v katerih je žanr šova 
transformacija oz. izguba teže, saj je, kot že zgoraj pojasnjeno, zdravo telo, ki pa nikakor ne 
more biti prekomerno težko, lepo in družbeno odgovorno. Lepotni ideali so izpostavljeni 
posredno, neposredno pa so vključeni in skriti v kontekst zdravja. Spornost govora o zdravju 
vidim v načinu, na katerega tekmovalci izgubljajo težo. Gre za, po mojem mnenju, prenaglo 
izgubo teže, premalo vnosa hrane, skorajda stradanje. Prav tako na dan tehtanja pride do 
dehidracije in še drugih načinov zlorabe telesa, ki se jih, kot so sami povedali v  oddajah, 
poslužujejo tekmovalci. V šovu TBLS, ki ga analiziram, in v preobrazbenih šovih na splošno, 
mislim, da je govoriti o skrbi za zdravje ironično. 
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3.1. TELO IN DEBELOST  
 
Čevnik, Musil in Fištravec (2008, str. 98–99) se opirajo na številne že izvedene raziskave ob 
svoji ugotovitvi, da so množični mediji tisti zunanji dejavnik, ki znatno vplivajo na percepcijo 
lastnega telesa, telesno samopodobo in oblikovanje lepotnih idealov. Nadaljujejo tudi, da je ta 
vpliv v večini negativen, povzroči internalizacijo nerealnih in nezdravih lepotnih idealov ter 
željo, postati vitek. Po drugi strani pa je moč poudariti tudi drugo stran medijev, in sicer v 
nasprotju z ''medijskimi lepotnimi ideali'' stoji gibanje  The fat acceptance movement. Namen 
gibanja je spodbuditi posameznike, da sprejmejo vse tipe telesa, spodbujajo predvsem ženske, 
da so lahko navkljub debelosti še zmeraj zdrave, lepe in samozavestne. 
Televizijski programi, ki so povezani s težo, promovirajo disciplino, torej nagrajujejo tiste, ki 
izgubijo kilograme, in kaznujejo tiste, ki jih izgubijo premalo. Nadzor nad resničnostnimi šovi 
je predstavljen kot neke vrste intervencija, pri kateri je ta invazija v zasebnost in človekovo 
nelagodnost upravičena s tem, da dela najbolje subjektu. Takšni logiki sledijo mnogi TV-
programi in s tem problematizirajo samopodobo, hkrati pa tudi samodisciplino (Zimdars, 2015, 
str. 233–235). 
Govorila sem že o stigmatiziranju debelosti predvsem v zahodnih družbah, podrobneje pa se 
bom dotaknila tudi, kako na stigmatizacijo vplivajo mediji. Prekomerno težak ali prekomerno 
prehranjen posameznik se srečuje z diskriminacijo v različnih formah na bazi vsakdana. 
Analitične raziskave so pokazale, da medijski žanri prikazujejo pristranskost glede teže. 
Debelost enačijo z lenobo, pomanjkanjem volje, osamljenostjo ipd., zelo dobro se to kaže v 
resničnostnih šovih, ki temeljijo zgolj na izgubi teže. V slednjih je močno prisotna 
stigmatizacija in degradacija prekomerno težkih posameznikov. Nekaj empiričnih študij je 
pokazalo, da takšno izpostavljanje stereotipiziranja debelosti pri publiki povzroča pristranskost 
do prekomerno težkih ljudi, vključno z negativnim odnosom in vedenjem do njih (Desiree in 
Karsay, 2019, str. 60–61). 
Heuer govori o pojmu “fattertainment”, ki ga grobo lahko prevedem kot zabava na račun 
debelosti oziroma debelih ljudi. Avtorica pojem veže na medije, ki so izjemno popularni in 
hkrati leglo stereotipov, povezanih z debelostjo in debelimi posamezniki. Dalje se sprašuje, 
zakaj v svetu, v katerem se je norčevanje iz posameznih socialnih skupin drastično zmanjšalo, 
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ta trend ni dosegel tudi debelih ljudi. Nadaljuje, da je to povezano s predsodkom, povezanim s 
telesno težo, v medijih. Posamezniki s prekomerno prehranjenostjo, piše avtorica, so v medijih 
pogosto prikazani kot patetični, nevredni ljubezni, leni, neprivlačni, neinteligentni, nesrečni in 
kruti. Poleg tega so v medijih mnogokrat prikazani bodisi med prehranjevanjem ali 
razmišljanjem o hrani. Zakaj, se sprašuje avtorica, so predsodki do debelosti v medijih tako 
pogosti in socialno sprejemljivi? Tu omeni več študij, ki so pokazale, da Američani menijo, da 
so debeli ljudje sami odgovorni za svoje stanje, za katerim, verjamejo, stojita lenoba in 
požrešnost. Glede na to, da je odgovornost izključno njihova, si posledično zaslužijo, kar jim 
gre – med drugim tudi posmehovanje in poniževanje. Še več, mnogi verjamejo, da je 
posmehovanje ne le upravičeno, temveč deluje celo motivacijsko – v smeri izgube telesne teže. 
Temu, pravi avtorica, ni tako, saj je bilo dokazano, da predsodki do debelih posameznikov lahko 
vodijo do depresije, tesnobe in nizke samopodobe, vodijo  lahko tudi do znižanja motivacije pri 
izgubljanju kilogramov.  
V svojem članku Sender in Sullivan (2008, str. 573) govorita o načinu razmišljana, ki se opazi 
tudi pri trenerjih v TBLS, v katerem oba vodita svojo ekipo z drugačnimi motivacijskimi 
pristopi. Študija še omenja načine reprezentacije prekomerno težkih ljudi in kaže, kakšne vloge, 
poleg tekmovalcev v preobrazbenih šovih, prevzemajo drugje v medijih. Lik ženske s 
prekomerno težo je večkrat predstavljen kot zabaven, občasno nizkoten, slab primer ljudi, ki 
nimajo samozavesti. Lik prekomerno težkega moškega pa se večinoma pojavlja v komedijah, 
povezuje se ga z nežnostjo in degradira njegovo patriarhalno vlogo v družbi, ki se večinoma 
pripisuje mišičastemu heteroseksualnemu moškemu. Vloge, ki jih prevzemajo močnejši ljudje, 
so navadno smešne narave ali posledica neuspeha, prav tako so zaradi teže v svojih vlogah 
pogosto tarče na račun svoje ''velikosti''. 
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4. ANALIZA ŠOVA THE BIGGEST LOSER SLOVENIJA 
 
Šov The Biggest Loser Slovenija je nastal po splošnem formatu šova The Biggest Loser, ki se 
je prvič pojavil v Združenih državah Amerike. 
The Biggest Loser Slovenija pomaga ljudem, ki imajo težave s prekomerno težo in ki so bili do 
sedaj neuspešni pri vseh prejšnjih poskusih hujšanja. Poleg tega obljublja popolno preobrazbo, 
saj poleg trenerjev nad tekmovalci bdijo tudi zdravniki, nutricionisti in motivatorji. Zmagovalec 
je tisti, ki ob koncu šova izgubi največji odstotek svoje prvotne teže. Za nagrado dobi 1000 
evrov za vsak izgubljen kilogram, največji možni denarni znesek, ki ga lahko prejme,  je 50.000 
evrov (The Biggest Loser Slovenija, 2018). 
Resničnostni šov The Biggest Loser Slovenija se je na naši televiziji prvič pojavil leta 2017. 
Predvajan je bil (razen izjemoma) od ponedeljka do petka ob 21.00 na Planet TV-ju. Takoj po 
oddaji pa je sledila tudi komentatorska oddaja, vezana na sprotno dogajanje, imenovana Od 
težaka do junaka, ki se je bom dotaknila kasneje. Do sedaj so bile predvajane tri sezone. 
Material za predvajanje je sneman vnaprej, prva in druga sezona sta imeli približno 4 mesece 
predvajalnega časa, zadnja, torej tretja sezona, pa le dva. Finalisti šova imajo po razglasitvi 
rezultatov okvirno dva meseca časa, da težo izgubljajo doma, nakar sledi vrnitev v finalno 
oddajo in razglasitev končnih rezultatov, s tem pa tudi zmagovalca. V tem segmentu 
diplomskega dela sem skozi spremljanje vseh treh sezon TBLS in s pomočjo analize dotičnih 
posnetkov poskušala poudariti pereče problematike šova in kritične točke reprezentacije telesa 
v omenjenem. Poleg zgornjega, teoretičnega dela, ki temelji na študiju relevantne literature, 
sem se problema lotila tudi s pomočjo gledanja oddaje ter analize video gradiva (Planet TV, b. 
d.). 
Na podlagi vseh treh sezon TBLS sem lahko dobila splošen vtis o šovu, kako poteka, in  
njegovem formatu. Moja diplomska naloga je temeljila na analizi sekundarnega gradiva. Bolj 
podrobno sem si pomagala z opazovanjem oz. spremljanjem oddaj, pri katerih sem se 
osredotočila  na prvo sezono oddaje TBLS, katere epizode so objavljene v arhivu siol.net. 
Obseg vzorca je torej zajemal 60 epizod. Spremljala sem tudi najbolj aktualno, tj. 3. sezono, ki 
je bila na sporedu 4-krat na teden. Vsako oddajo sem večinoma spremljala sproti, občasno pa 
tudi z zamikom, da sem si lahko zapisovala pomembnejše problematike. Pereče teme, prepiri 
ipd. so bili objavljeni tudi na spletu: Youtube kanalu, spletni strani Planet TV-ja in pa na uradni 
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Facebook strani The Biggest Loser Slovenija, na kateri sem potem lahko večkrat pogledala 
določene segmente oddaje, ki so bili po mojem mnenju za analizo naloge pomembni. 
 
 
4.1. INDIVIDUALIZACIJA DEBELOSTI 
 
Avtorji (Bachelor, Francombe in Silk, 2009, str. 370–372) v članku govorijo o tem, kako je The 
Biggest Loser simbol diskurza individualizacije prekomerne teže, ki so ga množično začeli 
izpostavljati na tleh Združenih držav Amerike. Problem pa ne ostane samo tam, ampak dobi 
globalno širino. S težavo prekomerne teže se začnejo ukvarjati mnoge države, zdravstvene 
ustanove, pojavljajo se različne raziskave in s tem rešitve, predvsem pa je problem izpostavljen 
v medijih. Problem prekomerne teže se uokvirja kot sporen in sugerira posledice osebnega 
obnašanja. Predlagajo, da morajo biti posameznikove odločitve, ki se kažejo kot napačne, 
rešene. Pogosto so tekmovalci obupani in tudi sami se zavedajo, da je prijava v šov njihova 
edina rešitev. Njihova teža vpliva, kot povedo tudi sami, na vsakdanje probleme, kot so služba, 
otroci, ljubezen. V prvi sezoni šova TBLS, na primer, je eno izmed tekmovalk zaradi 
prekomerne teže zapustil partner (Planet TV, 2017).  
Poudarek šova je na tekmovalčevih karierah, življenjskih slogih, ciljih, tarčah in prejšnjih 
izkušnjah. Vse to je uokvirjeno znotraj filmske glasbe, ki napoveduje slogan '' Kaj pa si ti naredil 
danes, da lahko rečeš, da si ponosen nase?''. Bistvo naracije je vključiti tekmovalce v program 
in jim dati vpogled v to, kako bodo izgubljali težo, ki so jo mnoga leta pridobivali.  
Poudarek je na tem, da TBL individualizira debelost. To individualiziranje je razvidno tudi med 
treningi, natančneje v odnosu trenerjev do tekmovalcev. Ti dajo tekmovalcem jasno vedeti, da 
so za svojo težo krivi sami in morajo za to prevzeti stoodstotno odgovornost nase. Velik del 
treninga so tudi žaljivke in poniževanja trenerjev, k čemur pripisujejo učinkovitost pri 
izgubljanju teže, saj s tem motivirajo tekmovalce, kar pa velikokrat tudi ne pomaga in izgleda 
bolj kot demotivacija ali celo poniževanje. Biti prekomerno težak, je seveda pogoj, da sploh 
lahko nastopiš v šovu TBL, hkrati pa je kot za vsak resničnostni šov pomembna tudi tvoja 
osebnost in življenjska zgodba. Zgodbe tekmovalcev so si, opažam, skozi sezone dokaj 
podobne. Zaradi teže določeni ne morejo najti partnerja ali jih je slednji zapustil. Tisti, ki imajo 
otroke, se z njimi težko igrajo in jim posvečajo pozornost ali pa jih je sram, ker jih drugi otroci 
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zbadajo zaradi njihove teže. Problem nastane tudi pri iskanju zaposlitve in določeni zaradi 
odvečnih kilogramov ne morejo početi tistega, česar si želijo. “Založnikom je bla moja glasba 
ful ušeč, ampak, ko je pršlo do prvega razgovora, so me takoj zabili, da pa taka nimam kaj iskat 
na odrih,“ pove tekmovalka, ki jo je prekomerna telesna teža ovirala pri uresničitvi pevske 
kariere (Planet TV, 2017). Dejstvo pri vseh je, da so nesamozavestni, ujeti v telesu, v katerem 
se ne počutijo dobro in si želijo spremembe, kar dokazujejo tudi besede, s katerimi debelost 
opisuje ena izmed tekmovalk: “To je ena vrsta depresije, u sebi sm bla ful nesrečn človek, 
čeprav vsi, ko so me vidli, sm se smejala, …, ampak ko sm pa prišla domov, sm se pa skor usak 
večer zjokala. Nisem se mogla spravit na pot, da začnem s tisto telovadbo, da začnem s 
prehrano, zato ker sam sebe nimaš rad in nočeš naredit nič za sebe” (Planet TV, 2017). 
Ustvarjanje tega šova je nekako posledica moralne panike zaradi debelosti. Sam šov ponuja 
fiktivno rešitev, saj z izgubo odvečne telesne teže tekmovalci lahko končno dobijo pomemben 
položaj v neoliberalni družbi. Hkrati velja omeniti tudi denarno nagrado, ki jo prejme 
zmagovalec šova (Bachelor in drugi, 2009, str. 370–372). 
 
4.2. AVTORITETA ALI KAZNOVANJE? 
 
V ospredju šova je, kot omenjeno, največkrat postavljena ekstremna telovadba. Gledalci lahko 
vidimo, da tekmovalci poleg treningov in fizičnih izzivov pod mentorstvom trenerjev Nataše 
Gorenc in Jana Kovačiča, ki sta v vlogi trenerjev vse tri sezone šova, telovadijo tudi sami. V 
tretji sezoni tekmovalce obišče zmagovalec prve sezone Bojan Papež, ki poudari, da so oni 
telovadili tudi po sedem ur dnevno (The Biggest Loser Slovenija, 2018). 
Strokovnjaki v resničnostni televiziji prevzemajo različne vloge, ki sovpadajo z njihovo 
osebnostjo, vendar pa ne smemo zanemariti, da se tudi osebnosti tekmovalcev razlikujejo med 
seboj. Od treniranca je odvisno, kakšen cilj ima. Delimo jih na dva dela, in sicer tistega, ki je 
osredotočen k cilju, si želi osebnega uspeha in razvoja, in pa egocentrika – tak želi izboljšati 
sebe zaradi drugih ali preseči druge. Vsakega posameznika motivirajo drugačni pristopi, kar 
vpliva na njihovo vedenje, počutje in tudi fokus do cilja. Če je okolje, v katerem trenirajo, 
preveč avtoritarno in ukazovalno, v večini primerov na trenirance vpliva zelo stresno, po drugi 
strani pa se lahko vajenci s takim pristopom bolj motivirajo in lažje dosegajo rezultate 
(Georgiadis, Biddle in Chatzisarantis, 2001, str. 2–4). 
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Preobrazbeni šovi, kot že večkrat povedano, temeljijo na trenutku razkritja, na končnem 
rezultatu, vendar ne smemo izključiti elementa potrditve, ki ga udeleženci dobijo od 
strokovnjakov in voditelja. Vez, ki se ustvari med sotekmovalci, je zagotovo pomembna, vendar 
je treba izpostaviti tudi vez, ki nastane med tekmovalci in voditeljem. Ta velikokrat stopi na 
stran tekmovalca z razumevanjem, dajanjem upanja in komplimentov in deluje kot nekdo, ki 
jim nudi podporo, ko jo potrebujejo, daje jim občutek domačnosti (Smith, 2010, str. 193–195). 
Vendar temu zmeraj ni tako. V nadaljevanju sem izpostavila nekaj različnih dogodkov med 
vadbo tekmovalcev, pri kateri se kaže osebnost in vloga trenerjev. Trenerja imata v šovu zelo 
različna pristopa. Trenerka Nataša Gorenc pooseblja agresivnejši, bolj avtoritarni nastop, 
medtem ko trener Jan Kovačič deluje nežneje, bolj razumevajoče. Nekaterim tekmovalcem bolj 
ustreza pristop enega, drugim pa drugega. Ženskam je v večini Jan všeč. Zdi se jim simpatičen, 
empatičen, ko je težko, zna potolažiti in ne sili tekmovalcev čez njihove meje sposobnosti. 
Nataša pa je strožja in ne popušča, večkrat gredo tekmovalci, ki trenirajo v njeni ekipi, preko 
sebe, kar nekatere posameznike demotivira in si želijo v drugo ekipo, ali pa obupajo. Po drugi 
strani  ji njeni varovanci prav zaradi takšnega pristopa želijo ugajati. Njena potrditev pravzaprav 
nosi veliko vrednost. Trener Jan Kovačič je med vsemi tremi sezonami konstanten in deluje 
bolj flegmatično, trenerka Nataša Gorenc pa je bolj kolerična in njena osebnost je labilnejša. 
Predstavljena je v dveh vlogah – trenerke in mame. Velikokrat pokažejo njene solze, njeno 
srčnost in močno vez, ki jo vzpostavi s svojimi varovanci.  
V eni izmed epizod prve sezone je Nataša, vidno razburjena in jezna, tekmovalki je, ko je ta 
rekla, da bi rada izstopila iz šova, rekla naslednje: “Kaj greš vn? Po pejt pa že zdele vn pa ne 
rabš trenirat. A ti mene zajebavaš zdele, resno ti povem? Vn greš? Zakva smo se boril, zakva si 
se borila?” (Planet TV, 2018). 
Nemalokrat vidno je tudi obnašanje trenerjev, ko tekmovalci med treningi fizično ne zmorejo 
več, jim je na primer slabo. Na tem mestu jih vzpodbujajo k nadaljevanju, lahko bi rekla, da 
nanje celo pritiskajo. V prvi sezoni šova je tekmovalka vidno utrujena in pri koncu moči med 
izvajanjem vaje z vrvjo začela popuščati, Nataša ji je rekla: “Boš zdržala! Mej v glavi bom 
zdržala in boš zdržala, ker vem da boš.”...”To je sam glava, k si se tko odločla. Delaš! Delaš!” 
V nadaljevanju je tekmovalka v “spovednici” komentirala: “In js rečm, Nataša men je slab. Ne, 
dej! Pa ne bom, lej, ker js tuki nism prišla zarad tega, da bom js tule živi mrtvac bla, res.” Ko 
je tekmovalka onemogla, se je naslonila na eno izmed bližnjih naprav, do nje je pristopil trener 
Jan Kovačič. V njegovih besedah in obnašanju lahko vidimo kontrast med njunima vlogama. 
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“Kr mal se nadihi, ajde (položi roko, na njeno ramo). Ajde gremo Mojči, sej bo, kr mal se 
nadihi. A boš mal vode?” Njeno nezmožnost nadaljevanja izvajanja vaje je Nataša Gorenc dalje 
v posnetku označila kot to, da si v finale ne zasluži priti, medtem ko je Jan Kovačič tekmovalko 
pospremil v kopalnico in jo poskušal potolažiti. Ta pritisk je tekmovalko spravil do točke, ko 
je jasno izrazila željo, da hoče iti domov, torej ven iz šova (You Tube, 2018). 
Podoben primer se je zgodil tudi v tretji sezoni, ko se je tekmovalec od bolečin sesedel. 
Trenerka mu je rekla: “Pejd nazaj na vaje, ajde, pejd, greva nazaj delat, ajde” (T. P., 2019). 
Pristopi in izjave trenerjev nakazujejo na stereotipe, ki so povezani s težo v 
interakciji  treningov, kar za nameček na televiziji ustvari tudi izumetničeno vzdušje, ki daje 
gledalcem sporočilo o stereotipu ‘’debelejših’’ ljudi, da obupajo, ne zmorejo in so 
inkompetentni ter emocionalno nestabilni. V vsaki sezoni do sedaj se je zgrudilo, poškodovalo 
ali pa bruhalo več tekmovalcev. Poudarjajo tudi jok udeležencev, težko dihanje, padce, 
emocionalne ali živčne zlome. Zanimivo je bruhanje, ki se navadno dogaja na začetku vsake 
sezone in je nekako pričakovano, saj jih trenerji namenoma silijo v intenzivno vadbo, da bi 
lahko pokazali pomanjkanje gibanja in kondicije, kar pa se na koncu treninga pokaže v slabosti 
tekmovalcev in skorajda v obliki neke kazni, saj jim je prav, ker so se tako zapustili. K temu 
dodatno pripomore prezentacija debelosti v medijih. Stigma debelosti v oddaji TBLS okrepi 
predstavo, da so tekmovalci leni, nimajo samokontrole in ne zmorejo regulirati svojega telesa 
brez konstantne pomoči trenerjev, ki je po naravi navadno agresivna in avtoritarna (Greenleaf 
in drugi, 2019). 
 
4.3. NAJVEČJA (I)ZGUBA 
 
Heure pravi, da naslov poln dvojnih pomenov ni nikakršno naključje. Naslov je očitno besedna 
igra, smiselna v angleškem jeziku. Implicira na to, da je zmagovalec tisti, z največjo izgubo 
(kilogramov), torej je največja zguba (ang. loser). Ime šova je pravzaprav žaljivka. Kreatorji 
šova oziroma imena nam, bodisi namerno ali ne, sporočajo, da so tekmovalci, ki imajo 
prekomerno telesno težo ter posledično telo, ki je družbeno gledano neprivlačno, manjvredni. 
Ali pa to prepričanje le utrjujejo. 
Po predvajanju posamezne epizode The Biggest Loser Slovenija je v vseh treh sezonah, kot že 
zgoraj omenjeno, sledila tudi komentatorska oddaja z naslovom Od težaka do junaka. 
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Omenjeno oddajo je vodila Jasna Kuljaj z gosti, večinoma so bili to taki gosti, ki so imeli sami 
za sabo izkušnjo izgube kilogramov (Planet TV, 2017). 
Tudi pri tej oddaji se lahko ustavimo pri imenu. Tudi to je namreč besedna igra z dvojnim 
pomenom. Beseda težak, glede na kontekst oddaje, simbolizira osebo, ki je težka, torej ima 
prekomerno telesno težo. Hkrati pa ta beseda predstavlja osebo, ki je naporna, posledično 
nezaželena v družbi, beseda ima negativno konotacijo. Tudi na tem mestu se sprašujem, če je 
to sporočilo gledalcem, da ljudje s prekomerno težo posedujejo te negativne lastnosti. Hkrati, 
nam ime sporoča tudi to, da ljudje s prekomerno težo šele z izgubo teže postanejo junaki. Prej 
jih s to besedo nikakor ne moremo asociirati, saj sta besedi v naslovu s predlogoma – od in do 
– postavljeni na nasprotna spektra. Vsebina zgoraj omenjene oddaje v nekaterih besedah 
komentatorjev nakazuje, da biti debel ali prekomerno prehranjen pomeni izstopati iz družbe. 
Primer je naslednji komentar fitnes trenerja Roka “The Preacher” Tomažina v prvi sezoni 
oddaje: “Ampak morm rečt, da so res, eni so res zgubil, so že kr navadni.” (Planet TV, 2017). 
Omenjeni komentator se prav tako v eni izmed oddaj prve sezone dotakne izgleda telesa 
prekomerno težkih posameznikov: “Da nau use visel k firnki” (Planet TV, 2017), s čimer 
implicira, da prekomerna maščoba teh posameznikov na telesu visi kakor zavesa. V 
nadaljevanju oddaje pove tudi: “Hujšamo zato, da bomo dobr zgledal, a je tko?”, k čemur 
voditeljica oddaje Od težaka do junaka hitro doda, da se hujša tudi za zdravje (Planet TV, 2017). 
Ob vsem tem se sprašujem, ali komentatorska oddaja Od težaka do junaka z določenimi 
komentarji širi prepričanja nekaterih, da je telo prekomerno prehranjenih in debelih 
posameznikov izstopajoče in neprivlačno. 
 
4.5. TEHTNICA 
 
Tekmovalci resničnostnega šova so se v oddaji tehtali enkrat tedensko ob koncu tedna. Tehtanje 
je potekalo v studiu, bilo je tudi odločilno za tiste, ki so izgubili najmanjši odstotek telesne teže, 
saj so bili lahko potencialno izločeni. Tehtali so se posamezno na zelo veliki tehtnici (od katere 
so bili sami obrnjeni stran zaradi učinka večjega presenečenja), ki je prikazovala njihovo telesno 
težo (v kilogramih) na prejšnjem tehtanju, njihovo telesno težo (v kilogramih) na aktualnem 
tehtanju in razliko v kilogramih in odstotkih. 
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Tehtnica je izstopajoča z dveh vidikov. Naprej, njena velikost, ki je v primerjavi z običajno 
tehtnico ogromna in zaradi svoje velikosti skorajda spominja na tehtnico za tehtanje težjega 
tovora ali pa težjih živali. Drugič, pri običajni (digitalni) tehtnici se ob tem, ko posameznik 
nanjo stopi, številke višajo, ustavijo pa se pri številu kilogramov, ki jih ima posameznik na 
tehtnici. Številke pri tehtnici v šovu pa “skačejo” iz višje na nižjo ter iz nižje na višjo brez 
specifičnega algoritma (The Biggest Loser Slovenia, 2018). 
Dehnart (2005) v članku povzema besede producenta ameriške (originalne) verzije The Biggest 
Loser, ki je zatrdil, da je tehtnica, na katero v studiu stopijo tekmovalci, le rekvizit in jih 
dejansko ne stehta. Tekmovalce ekipa šova stehta predhodno brez prisotnosti kamer. Vseeno 
pa svoje teže ne vidijo do trenutka v studiu. 
Glede na to, da je slovenska različica šova The Biggest Loser Slovenija pri tehtanju ubrala isti 
princip, lahko smiselno sklepam, da je tudi tu tehtnica le rekvizit.  
Cilj tehtanja je ustvarjanje dramatičnega učinka. Tehtanje tekmovalcev skupaj z izločanjem 
zasede celotno oddajo, kar je, če primerjamo s tem, da druge oddaje tipično prikazujejo cel dan, 
veliko. Številke na tehtnici se pomikajo gor in dol in to premikanje je pospremljeno z zvočnim 
signalom, medtem ko je v studiu takrat čista tišina. Poleg tega traja kar nekaj časa, da tehtnica 
prikaže telesno težo tekmovalcev. Vse to stopnjuje napetost in pričakovanje tekmovalca, ki stoji 
na tehtnici, vseh ostalih tekmovalcev v studiu in gledalcev. Če bi tekmovalec stopil na običajno 
tehtnico in bi se mu številka prikazala skoraj nemudoma, bi bila napetost mnogo manjša. 
Tehtnica je pravzaprav ključen in tako rekoč najpomembnejši element tega resničnostnega 
šova. Na njem namreč sloni celoten koncept šova. Brez tehtnice ne bi mogli videti številčnega 
napredka tekmovalcev, kar bi pomenilo, da bi bilo izbrati merilo za to, kdo ostane v šovu in 
kdo se poslovi, drugačno in bodisi manj konkretno bodisi premalo vezano na izgubljanje 
kilogramov. Na primer, tekmovalci bi lahko spremljali napredek na drugačen način: koliko 
prevelika so jim njihova oblačila, spremembe na telesu, lažje športno udejstvovanje in podobno. 
Merilo izpadanja bi bilo lahko v celoti glasovanje gledalcev (kot na primer v resničnostnem 
šovu Big Brother) in to, koliko kilogramov je nekdo izgubil, ne bi bilo relevantno, s tem pa bi 
najverjetneje relevantnost izgubil tudi cilj šova. 
Če bi bilo tehtanje na primer čisto prepovedano, potemtakem bi bil napredek veliko težje viden 
in tudi bistvo tekmovanja in elementi, ki jih ta prinaša (navijanje, primerjanje, določena mera 
motivacije, želja po zmagi, borba za denarno nagrado), bi se izgubili. 
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Če bi se tekmovalci vseeno tehtali, a le takrat, ko kamere niso prisotne in je številka na tehtnici 
vidna le tekmovalcem in ustvarjalcem šova,  bi se najverjetneje med gledalci pojavljali dvomi, 
če so številke sploh resnične. 
Tehtanje je torej bistveno tako za tekmovalce kakor tudi za gledalce. Ko se gledalec vživi v 
resničnostni šov, v tekmovalce; ko spremlja njihov vsakdan, njihov trud, vztrajnost, vzpone in 
padce, si želi vedeti, če se je ta trud poplačal tudi na tehtnici. Če gre za tekmovalca, na katerega 
so emocionalno vezani, je nivo vživljanja višji, z njim pa tudi napetost in pričakovanje. Gledalci 
se na podlagi tega, kar prikaže tehtnica, lahko tudi odločijo, kdo je njihov favorit, posledično 
tudi, kako bodo glasovali. Velikokrat je zanje tehtnica merilo za to, koliko se nekdo trudi. 
Četudi je v oddajah pred tehtanjem prikazano, da je eden izmed tekmovalcev veliko telovadil 
in posebej pazil pri prehrani, to lahko pomeni, da mu na koncu tedna tehtnica vseeno ne pokaže 
napredka. Pri gledalcih to pogosto pomeni, da na to, kar je bilo prikazano prej, v trenutku, ko 
vidijo številke na tehtnici, pozabijo. Rezultati niso vidni. Tu se lahko pojavljajo tudi 
predvidevanja, da je ta tekmovalec goljufal pri prehrani, ko ga kamere niso posnele. 
Celo tedensko dogajanje je pravzaprav uvod, ki nam da vpogled in nas pripelje do tistega, kar 
je bistveno, in to je tehtanje, ki se odvija v oddaji ob koncu tedna. V šovu tekmovalci še pred 
tehtanjem velikokrat izpostavljajo svoj strah, nervozo ob tem, kaj se bo zgodilo, ko bodo stopili 
na tehtnico. Slednja je namreč zanje povezana s številnimi čustvi in občutki. Najprej, 
predstavlja jim veliko količino stresa in negotovosti. Sprašujejo se, ali so naredili dovolj; kaj 
vse bi bilo še treba storiti, da bi se številka na tehtnici vedno bolj manjšala. Pred tehtanjem, ki 
ga prikažejo v šovu, večina tekmovalcev izpostavi, da imajo veliko treme, kar je vidno tudi 
gledalcem. Njihova telesna drža je bolj toga, nesproščena, drža rok je spremenjena, roke imajo 
ob telesu, najpogosteje imajo stisnjene pesti ali pa premikajo prste. Izraz na obrazu je resen in 
najpogosteje imajo zaprta usta. Po premikanju prsnega koša lahko vidimo, da je njihovo dihanje 
globlje in bolj upočasnjeno. 
Intenziteta čustev in občutkov doseže svoj vrhunec, ko se tehtnica ustavi. Najbolj razvidno pri 
vseh tekmovalcih je presenečenje. Nekateri so pozitivno presenečeni nad izgubo kilogramov, 
kar posledično pomeni, da so zelo veseli in ponosni nase, obenem pa si tudi oddahnejo, saj 
dober rezultat (razen izjemoma, če vsi ostali dosežejo boljše rezultate) pomeni, da če si v 
skupini, ki je bila tisti teden poražena in je posledično lahko član te skupine izločen, 
najverjetneje zaradi svojega dosežka ostajaš v šovu še najmanj en teden. Seveda je lahko 
presenečenje tudi negativno. Tu so tekmovalci nad sabo razočarani, žalostni, tudi jezni in 
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frustrirani. Po eni strani to pomeni, da tekmovalec ne dosega zastavljenega cilja na poti do 
želene številke na tehtnici, po drugi pa, da je potencialno lahko izločen iz šova. Ob vsem 
omenjenem je to, kar tehtnica pokaže ali česar ne pokaže, tudi ponižujoče. V eni izmed 
komentatorskih oddaj Od težaka do junaka je voditeljica, kot je v praksi, želela stehtati enega 
izmed izpadlih tekmovalcev. Ker so njegovi kilogrami presegali zmožnost tehtnice, ta 
posledično ni pokazala ničesar. “Črtica, ni zaznala. Bo treba kako drugo vago al pa shujšat,” je 
komentirala njegova bivša sotekmovalka, ki je bila takrat z njim v oddaji (Planet TV, 2018). 
Motivacija tekmovalcev se pozna tako pri vztrajnosti pri telovadbi kot tudi v strogosti pri 
zdravem prehranjevanju. Posledično tudi na tehtnici. Tekmovalka Maja je svoj rezultat po 
tehtanju komentirala tako: “Pač nism zadovoljna z današnjim rezultatom, ampak če lahko to 
odraža mojo motivacijo, je tam tam” (Planet TV, 2017). 
Poleg tega tudi tehtnica vpliva na motivacijo tekmovalcev. Rezultat, s katerim so zadovoljni, 
jim torej lahko pomeni dodatno motivacijo za hujšanje v prihajajočem tednu. Lahko pa to 
pomeni tudi, da počivajo na lovorikah. Prav tako lahko rezultat, s katerim niso zadovoljni, nanje 
vpliva na dva načina: bodisi se jim bo zdelo, da je njihov trud zaman, saj se na tehtnici ne pozna, 
kar lahko privede do tega, da se bodo trudili manj, bodisi  jih njihov domnevni neuspeh motivira 
pozitivno, da bodo naredili vse, da bo naslednji teden tehtnica pokazala rezultat, s katerim bodo 
zadovoljni. To pa lahko pomeni tudi, da bodo za manjšo številko na tehtnici naredili vse – kar 
med drugim lahko vključuje tudi manj zdrave metode hujšanja. “Bom rekla, da se zavedam, da 
so finale pred vrati in sm pač ta tedn delala, nekaj, kar ne bi smela, bom rekla,” so bile besede 
tekmovalke Indire. Ko jo je voditeljica vprašala, kaj konkretno to pomeni, je odgovorila: “Tri 
dni nula hrane, nula tekočine” (Planet TV, 2018).  
Ob vsem napisanem v zvezi s pomembnostjo tehtanja, na katerem sloni tekmovanje znotraj 
šova in tako tudi sam šov, se mi zdi ironično, ker lahko potencialno tekmovalec pride do finala, 
četudi ne shujša niti malo – nasprotno, lahko se celo zredi. Do tega bi lahko prišlo tako, da bi 
bil ta tekmovalec čisto vsakič na izločanju v skupini, ki bi bila varna, in potemtakem kljub 
slabemu rezultatu ne bi mogel biti izločen. Seveda bi bila ta situacija možna, dokler se ekipe ne 
razdrejo in tekmujejo vsaka zase. 
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4.6. POPOLNA PREOBRAZBA 
 
Ob vstopu v šov vsi tekmovalci dobijo majice z logotipom The Biggest Loser Slovenija, ki so 
na prvi pogled praktično vsem izmed tekmovalcev oprijete. Med šovom, ko hujšajo, se majice 
sicer, glede na skupino, v kateri so, in  to, če pridejo v finale, spreminjajo, vendar so jim vedno 
bolj ohlapne. Tekmovalci morajo nositi majice, ki še bolj poudarijo njihovo telo, s katerim niso 
zadovoljni. Potem ko začnejo že naglo hujšati, številke majic ostajajo na pogled več ali manj 
iste, predvidevam, da zaradi dejstva, da tekmovalci tako kot gledalci vidijo, da se je njihovo 
telo spremenilo do te mere, da jim stara oblačila niso več prav. 
Oblačila oziroma njihov manko na tehtnici so nekaj, česar bi se tudi rada dotaknila v tem 
podpoglavju. Ko poteka tehtanje v studiu, si mora vsak izmed tekmovalcev, preden stopi na 
(lažno) tehtnico, sleči majico. Moški so torej v zgornjem delu telesa nagi, ženske pa imajo na 
sebi športni nedrček.  Denhart (2005) v tem ne vidi ničesar spornega, ravno obratno, zdi se mu 
prav osvežujoče, da šov prikaže razmišljujoče, čustvene ljudi, ki niso anoreksični, depilirani, 
mišičasti in retuširani, ki jih množični mediji ponavadi prikazujejo. Sama se sprašujem, če je 
prikazovanje “resničnih” teles “resničnih” ljudi res namen producentov šova. Ni ravno namen 
šova ta “resnična” telesa spremeniti, da bodo podobnejša tistim, ki jih množični mediji 
pogosteje prikazujejo? Menim, da je verjetnejši razlog to, da gledalci vidimo napredek v 
izgubljanju telesne teže tekmovalcev, ki je brez majice vidnejši. Ne glede na razlog to dejanje 
prinese posledice. Tekmovalci so s svojim telesom nezadovoljni in to, da so ga primorani v 
javnosti pokazati brez oblačil, je lahko zanje neprijetno, celo ponižujoče.  
V vsaki izmed sezon resničnostnega šova so bili tekmovalci deležni fizične preobrazbe. Dobili 
so torej nova oblačila, nove pričeske, ženske so tudi naličili. Ali to pomeni, da prej, preden so 
izgubili nekaj telesne teže, njihove frizure in oblačila niso bila dovolj lepa? Ali so lahko 
pričeske in oblačila lepa le na “novih” telesih? 
Zadnje, česar se bom dotaknila v tem poglavju, so slike pred izgubo telesne teže in po njej. 
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 Slika 4.1: prej in potem, moški 
 
 
Slika 4.2: Prej in potem, ženska 
 
Razlika v telesnem izgledu na osnovi manjše maščobne mase je očitna, prav tako je na številnih 
slikah po izgubi telesne teže razvidna tudi spremenjena poza, gre za ravnejšo, samozavestno 
držo z rameni nazaj, prav tako je spremenjena tudi mimika obraza. Opazna je bolj urejena 
pričeska, pri ženskih tekmovalkah tudi večja količina ličil (gl. Sliko 2). Pri moških poleg drže 
in mimike izstopajo tudi urejena brada in frizura ter depiliran zgornji del telesa (gl. Sliko 1). Pri 
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ženski lahko opazimo, da je na sliki ''potem'' oblečena v športna oblačila, ki zakrijejo večji del 
njenega telesa kot na sliki ''prej'', s tem dosežemo tudi optično prevaro, saj oblačila bolj 
komplimentirajo in oblikujejo njeno postavo tako, da poudarijo njen pas in posledično dobi telo 
obliko peščene ure. Pri moškem je predvsem zanimiva drža rok, ki so na sliki ''potem'' 
postavljene ozko ob telesu, kar optično deluje ožje in človeka pomanjša ter moško postavo 
oblikuje na principu širokih ramen in ožjem spodnjem delu telesa. Zanimivo je izpostaviti tufi 
kontrast med slikanjem preobrazbe ali slikanjem za oglas oz. neko kampanjo. Pri preobrazbi, 
če govorimo zgolj o ženskah, pomanjkanje oblačil deluje negativno na publiko in žensko razgali 
na način negativnih kritik, v smislu zgražanja in neprivlačnosti. Pri modelih oz. slavnih osebah, 
ki jih najamejo za slikanje kampanje, pa razgaljenost deluje šokantno, vendar s pozitivno 
konotacijo in seksualizacijo ženske. Pri končni preobrazbi torej ravno ''višek'' oblačil deluje 
pozitivno, saj bolj poudari žensko noto in potencialno seksualizacijo, saj je ravno to faktor, ki 
poudari njeno postavo in jo naredi privlačnejšo, ženstveno in zaželeno med publiko. Pri tem ne 
smemo pozabiti poudarjen kontrast, ki gledalcu sporoča, da so ljudje, ki so debeli ali 
prekomerno prehranjeni, veliko bolj privlačni šele, ko se “dodatni” kilogrami na njihovem 
telesu ne poznajo več. 
 
4.7.  OGLAŠEVANJE V RESNIČNOSTNI TELEVIZIJI 
 
Resničnostna televizija je najpogostejša na komercialni televiziji. To je mogoče prikazati na 
več ravneh, a v svoji najbolj goli obliki temelji na prepletenem dvojnem načelu, da se programi 
ustvarjajo za dobiček in da se televizijski kanali uporabljajo za oglaševanje. Gonilna sila tega 
sistema je torej povsem ekonomska stvar. Člani občinstva so definirani kot potencialni 
potrošniki v dvojnem smislu: ne samo televizijskih programov, ampak tudi proizvodov, ki se 
oglašujejo s pomočjo teh programov (Luthar in Jontes ur., 2012). 
Rezultat  mešanice žanra oglaševanja in zabave je industrija poimenovala kar ''advertainment'', 
torej program, oblikovan, da prodaja in hkrati zabava. Oglaševanje je moralo stopiti v korak s 
tehnologijo; ko se je pojavil sistem osebnega videorekorderja (ta omogoča gledalcem, da 
preskočijo oglase), so morali oglaševalci najti način, kako vpeljati produkt direktno v popularni 
program (Deery, 2004, str. 2). 
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Produkti, ki se oglašujejo med oddajo, se razlikujejo, odvisno od žanra resničnostne televizije. 
Na oglaševanje se navezuje tudi avtorica Blaszkiewicz, v svojem članku namreč govori o 
resničnostni televiziji, bolj specifično o preobrazbenih šovih, v katerih je oglaševanje 
najvidnejše. Taki šovi ne promovirajo samo ideologije lepote in vitkega telesa, temveč tudi 
potrošnjo. Med seboj se pojma lepo povezujeta, saj brez enega ni drugega. Če želi oglaševalec 
prodati nek produkt, mora ponuditi kupcu ''garancijo'' transformacije, kar  je za resničnostno 
televizijo zelo značilno (Blaszkiewicz, 2009 str. 28–32).  Najbolj neposredna oblika 
oglaševanja v času predvajanja resničnostnega šova je product placement.  
 
V zadnjih letih so podjetja produktov/znamk in oglaševalne agencije postali strokovnjaki v 
plasiranju proizvodov, kar pomeni strateško postavljanje oglasov ali kupovanje prostora v 
filmih, TV-šovih ipd. Product placement oziroma plasiranje proizvodov je v zadnjem času 
prevladujoče tako v filmih kot na televiziji. Na televiziji je najopaznejši pri resničnostnih šovih, 
medtem ko so oglaševani produkti napisanih serij in filmov subtilnejši in vkomponirani v 
zgodbo.  Bistvo oglasa je, da ustvari mit in zgodbo, da ustvari željo oz. potrebo po nečem. 
Največkrat oglasi delujejo prav zaradi zgodbe, saj dosežejo udobje najglobljih želja in notranjih 
konfliktov. Bistvo delovanja izdelka samega niti ni tako pomembno, kot je pomemben občutek, 
da nam bo produkt olajšal vsakodnevne tegobe (Campbell in drugi, 2016, str. 397). 
Med  šovom lahko opazimo nemalo število umeščenih proizvodov, ki jih oglašujejo, torej na 
tak način želijo prepričati gledalce k nakupu. Če so lahko tekmovalcem pomagala na poti k 
uspehu, zakaj ne bi tudi sleherniku pred malim zaslonom? Reklamirajo na primer znamke 
oblačil, športnih pripomočkov, telovadnico, nenazadnje se reklamirata tudi trenerja. Najočitneje 
pa je, po mojem mnenju, reklamiranje prehranskih dopolnil. Primera, ki ju bom navedla, sta iz 
Facebook skupine The Biggest Loser Slovenija. 
“Želiš biti fit v kopalkah? Sedaj imaš super priložnost, da zadaneš odlično nagrado Athlete, ki 
ti bo pomagala do hitrejših rezultatov. Odgovori na vprašanje in zadeni paket Lose your 
Weight.” Naslednji pravi: “Priborite si paket izdelkov Nupo in nam v komentarju napišite 
odgovor na nagradno vprašanje …” V tem statusu o Nupo dietni prehrani pišejo, da ta prinaša 
uporabnikom želene rezultate v izgubi telesne teže in centimetrih, da se jim skrči želodec in 
podobno (The Biggest Loser Slovenija, 2019). 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Posredno sporočilo resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, kot predstavnika izjemno 
popularnega medijskega žanra, bi pravzaprav lahko interpretirali kakor: prekomerna 
prehranjenost in debelost sta v družbi nesprejemljiva in obsojana, telo takih posameznikov pa 
neprivlačno in nujno potrebno korenite spremembe. Dalje šov sporoča, da se tako telo v medijih 
torej lahko pojavlja, a le, če za pojavljanjem stoji ideja, da bo z različnimi ukrepi posameznika, 
ki je izključno individualno odgovoren za tako stanje, ter strokovnjakov, ki mu pomagajo, 
postalo vitko in s tem privlačno, posledično pa družbeno sprejemljivo, lažje gledljivo in 
pohvaljeno. 
V svojem diplomskem delu sem ugotovila, da so sporočila, ki jih šov javnosti predstavi, 
velikokrat neskladna, celo izključujoča. V ospredju je promoviranje zdravega načina življenja, 
medtem ko se tekmovalci poslužujejo tudi izjemno nezdravih načinov izgubljanja telesne teže, 
kot je na primer izpuščanje obrokov, nezadosten vnos tekočine in ekstremna telovadba. Zdravo 
izgubljanje telesne teže se na lestvici prioritet torej umakne vedno manjši številki na tehtnici 
ter ostanku (in zmagi) v šovu. Poleg tega tekmovalci v šov vstopijo zaradi lastnega 
nezadovoljstva z izgledom svojega telesa, ki pa je v tem poudarjeno in izpostavljeno na način, 
ki je lahko izvor nelagodja. To lahko opazimo pri odsotnosti oblačil na tehtanju, oprijetih 
majicah, ki jih tekmovalci nosijo, fizični preobrazbi, ki so je deležni šele, ko izgubijo kar nekaj 
kilogramov, ter pri načinu primerjave njihovega telesa pred izgubo teže in po njej. 
Posamezniki, ki se prijavljajo v šov, kot je The Biggest Loser Slovenija, si torej želijo 
spremembe, povezane z izgubljanjem telesne teže, ki je opazna tudi na njihovem telesu. Zakaj 
je treba telesa tekmovalcev in s tem njih kot posameznikov prikazati na način, ki je lahko zanje 
ponižujoč?  
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